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Resumen
Las problemáticas ambientales son significativamente un componente cotidiano de numerosos contextos de la 
sociedad; es por ello que uno de los interrogantes que se estipulan dentro de este artículo es ¿Cuáles son las 
posibles alternativas de solución que se presentan en algunas Instituciones de Educación Superior –IES- públicas 
y privadas de Colombia, que tengan el programa de Trabajo Social frente a las problemáticas ambientales? En 
este sentido ubicar la inteligencia emocional como una de las competencias que permite al individuo desen-
volverse y tomar las decisiones más adecuadas en los contextos donde hay problemas medio ambientales, para 
que se adquiera conciencia con relación a que su postura contribuirá con la prevención de las problemáticas 
medio ambientales.
Palabras clave: Inteligencia emocional; medio ambiente; problemáticas ambientales; instituciones de educación 
superior I.E.S.
Abstract
Environmental issues are a significant everyday component of many contexts of society; is why one of the 
questions outlined in this article is What are the possible solutions presented in some public and private higher 
education institutions  -IES-  from Colombia, who have the social work program facing environmental issues? 
In this regard, to locate emotional intelligence as one of the powers that allows the individual to function and 
make the right decisions in contexts where there are environmental problems so that awareness is acquired in 
relation to its position that will contribute to the prevention of problem environmental.
Keywords: Emotional intelligence, environment, environmental issues, higher education institutions I.E.S.
Resumo
As problemáticas ambientais são significativamente um componente cotidiano de numerosos contextos da socie-
dade; é por isso que uma das questões apresentadas neste artigo é: Quais são as possíveis soluções apresentadas 
em algumas instituições de Ensino Superior -IES- públicas e privadas da Colômbia, que tenham o programa 
de Trabalho Social frente às problemáticas ambientais? A este respeito localizar a inteligência emocional como 
uma das competências que permite ao indivíduo desenvolver-se e tomar as decisões corretas em contextos onde 
existem problemas meio ambientais, de modo que a consciência seja adquirida em relação à que sua posição irá 
contribuir com a prevenção dos problemas meio ambientais.
Palavras-chave: Inteligência emocional; meio ambiente; problemáticas ambientais; instituições de ensino su-
perior - I.E.S.
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Introducción
Este artículo presenta un estudio reali-
zado en algunas de las Instituciones de 
Educación Superior I.E.S. acreditadas, 
que cuentan con el programa de Trabajo 
Social para establecer la problemática 
ambiental que la afecta, tomando como 
referente la manera en la cual se clasi-
fican estas dentro de la ley 99 de 1993 
del Ministerio del Medio Ambiente, 
presentando como aporte alternativas 
de solución. Al inicio del artículo se 
habla de inteligencia emocional e in-
teligencia naturista, como algunas de 
las posibilidades a estudiar, para que 
las personas tomen conciencia de que 
sus acciones afectan necesariamente el 
medio ambiente, ya sea para conservarlo 
o para contribuir a su deterioro.
Se construyen tres espacios bien di-
ferenciados en el artículo, donde en 
primera instancia se presentan algunas 
definiciones sobre los conceptos más 
representativos; en segundo lugar se 
establecen las problemáticas de las I.E.S, 
para posteriormente en tercer lugar 
presentar alternativas de solución.
La citada norma (Ley 99 de 1993) 
“Establece como responsabilidad de 
las autoridades ambientales ejercer 
la evaluación, control y seguimiento 
ambiental de los usos del agua, el 
suelo, el aire y los demás recursos 
naturales renovables”, de acuerdo a 
ello se clasifican las diferentes pro-
blemáticas ambientales que influyen 
en la afectación de cada componente.
Con base en lo anterior, se identifican 
las posibles alternativas, partiendo desde 
la revisión bibliográfica donde se reco-
lecta la información de algunas I.E.S de 
Colombia que aportaron desde el tema 
medioambiental, y de los resultados 
obtenidos en la encuesta realizada a las 
I.E.S, que se trabajaron para la ejecución 
de este estudio.
Se entiende que en las Instituciones de 
Educación Superior de Colombia, debe 
manejarse algún tipo de alternativas que 
vinculen directamente a la comunidad 
educativa con los temas medio ambien-
tales, pero en numerosos casos no se les 
presta la debida atención y la situación 
se convierte en problemáticas globales.
Inteligencia emocional  
y problemáticas ambientales
Marco conceptual
Recientemente ha surgido un gran interés 
por la participación de la inteligencia 
emocional en la afectividad y en la 
educación (Palomera y otras 2008). Los 
profesores cada día son más conscientes 
de la importancia que juegan las emo-
ciones en su labor diaria de enseñar, 
no solamente como seres humanos que 
experimentan cambios en sus emociones 
(ira, frustración, alegría, etc.), sino que 
además ven cómo la generación actual 
experimenta sus emociones. General-
mente no existen mecanismos que se 
enseñen en las Instituciones de Educa-
ción Superior para controlar o al menos 
saber manejar las emociones.
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Como se ha descrito, las problemáticas 
ambientales son producidas por las 
actividades y comportamientos que el 
hombre realiza contra la naturaleza, 
provocando impactos negativos sobre 
el entorno que los rodea. La comunidad 
académica debe ser partícipe en los 
procesos de cambio desde la implemen-
tación de las diferentes alternativas de 
solución, con el fin de conocer, capacitar, 
movilizar e implementar diferentes pla-
nes, programas o proyectos relacionados 
con las problemáticas ambientales que 
pueden afectar a las IES.
En 1983 Howard Gardner anuncia su 
propuesta sobre las ‘Inteligencias Múlti-
ples’, donde manifiesta que la inteligencia 
no es un conjunto unitario que agrupa 
diferentes capacidades específicas, sino 
que es una red de conjuntos autónomos 
interrelacionados. Enuncia entonces la in-
teligencia kinestésica (movimiento-baile); 
inteligencia lingüística verbal; inteligencia 
lógico matemática; inteligencia musical; 
inteligencia intrapersonal (conocimiento 
de sí mismo); inteligencia interpersonal 
(relaciones con los otros), y la que más 
compete a esta investigación: la inteli-
gencia naturalista; aquella que tiene que 
ver con el cuidado del medio ambiente.
Posteriormente en 1995, Daniel Go-
leman publica su obra denominada 
Inteligencia Emocional, en la que define 
esta última como “una forma de interac-
tuar con el mundo que tiene en cuenta 
los sentimientos y engloba habilidades 
tales como el control de los impulsos, 
autoconciencia, motivación, empatía 
y agilidad mental” (Goleman, 1995).
Según Goleman, la inteligencia emocio-
nal se puede organizar en torno a cinco 
capacidades (Goleman: 1995 43-44):
1. Conocer sentimientos y emociones.
2. Aprender a manejar cada uno de 
ellos.
3. Aprender a manejar motivaciones 
propias.
4. Aprender a reconocer las emociones 
de los demás.
5. Aprender a gestionar las relaciones.
Lo anterior cobrará importancia más 
adelante en el acápite de este artículo 
donde se plantean posibles soluciones 
a las problemáticas medio ambientales 
de las IES en Colombia; concretamente 
algunas con el programa de Trabajo 
Social.
Para Goleman (1995) y para Plutchik 
(2006), en un artículo de Margarita 
Rodríguez Suárez (2012), son ocho las 
emociones primarias que experimenta 
un ser humano con regularidad. Las 
emociones son estados mentales que 
surgen acompañados de reacciones fi-
siológicas. Y la inteligencia emocional 
tiene que ver con el beneficio de conocer 
e identificar las que se experimentan y 
a su vez verificar cómo se controlan y 
gestionan las expresiones humanas de 
ellas, así como la capacidad de auto 
motivarse, tener empatía y cierta habi-
lidad de reconocer y relacionarse con 
las emociones de los demás individuos, 
con el fin de aumentar el bienestar físico, 
psíquico o de alcanzar mayores niveles 
de felicidad (Goleman 1995 citado por 
Rodríguez 2012).
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Las ocho emociones son: Alegría, Con-
fianza, Miedo, Sorpresa, Tristeza, Dis-
gusto, Enojo y Anticipación. Según 
Goleman (1995), cada una de las emo-
ciones tiene una finalidad. Por ejemplo: 
para protección está el miedo, que tiene 
como objetivo preparar el cuerpo para la 
huida; para la destrucción está el enojo, 
emoción cuya finalidad es destruir la 
causa que lo generó; para la reproducción 
está la alegría; para la reintegración, la 
tristeza; para la afiliación, la confianza; 
para el rechazo está el disgusto; para 
la exploración está la anticipación, y 
para la orientación la sorpresa. Incluso 
el amor es una sensación intermedia 
entre la confianza y la alegría.
Rodríguez al citar a Plutchik habla de la 
“rueda de las emociones”, lo que para él 
significa que cada emoción tiene niveles 
de intensidad, dentro de los cuales se 
destaca lo siguiente:
La alegría tiene diferentes niveles: se-
renidad, alegría y éxtasis. La confianza 
aceptación y la admiración como extre-
mos; entre la confianza y el miedo está 
la sumisión; las emociones son extremos 
donde el miedo está en el medio: apre-
hensión y terror; la consternación está 
entre la sorpresa y el miedo; la sorpresa 
tiene como extremos la distracción y el 
asombro; entre la sorpresa y la tristeza 
está la desaprobación. El aislamiento y 
el pesar son los extremos de la tristeza. 
Entre la tristeza y el disgusto está el re-
mordimiento; los extremos del disgusto 
son el aburrimiento y el asco (aborre-
cimiento). El desprecio es la emoción 
secundaria entre el disgusto y el enojo; 
los extremos del enojo son la ira y la 
molestia; y la emoción secundaria entre el 
enojo y la anticipación, es la agresividad. 
La anticipación (expectativa) tiene como 
opuestos el interés y la alerta.
Basados en lo anterior, aplicaremos el 
conocimiento que se maneja en los pro-
gramas de Trabajo Social, para analizar el 
tema de la problemática ambiental en las 
IES, la postura que tiene la comunidad 
académica y el Trabajador Social con las 
alternativas frente a las problemáticas 
ambientales, con el objeto de contar con 
una comunidad responsable, capaz de 
participar por un ambiente sano, para lo 
cual se ha investigado sobre el manejo 
de las problemáticas ambientales que 
afectan a la naturaleza y la sociedad, en 
lo referente a impactos ambientales que 
el ser humano ha tenido con el mal uso 
de los recursos naturales.
Referentes teóricos: las problemáticas 
medioambientales en la actualidad están 
afectando a la población en general, y 
son muy pocas las entidades o personas 
que toman conciencia de ello. Por lo 
tanto se tendrán en cuenta las siguientes 
variables: medio ambiente, problemáti-
cas ambientales y posibles alternativas 
de solución. Según el autor Muthoka 
(1995) define el medio ambiente como: 
“El conjunto de sistemas sociales y 
naturales en el que conviven personas 
y otros organismos y del cual obtienen 
su sustento” (p.19). Esta definición nos 
sirve para interpretar el entorno en el 
que se va a trabajar y el contexto del 
artículo.
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Es fundamental que el medio ambiente 
sea implementado dentro de la edu-
cación ambiental, porque desde allí 
proporciona a la comunidad académica 
conocimientos, actitudes, compromisos 
y valores del cuidado del ambiente. 
Según las Naciones Unidas (1992), la 
define como: “La educación ambiental 
es un proceso que reconoce valores y 
aclarar conceptos centrados en fomentar 
las actitudes, destrezas, habilidades y 
aptitudes necesarias para comprender 
y apreciar las interrelaciones entre el ser 
humano, su cultura y la interrelación 
con la naturaleza”.
Las IES deben involucrar contenidos 
de educación ambiental, para que la 
comunidad académica tenga el cono-
cimiento previo de las problemáticas 
ambientales, y a su vez la prevención 
ante un impacto ambiental. Es por eso 
que está definida como:
Un proceso de transformación de la na-
turaleza emprendido por el ser humano 
con el objetivo de extraer recursos que 
han ido alterando lentamente la com-
posición de las poblaciones animales y 
vegetales, las características del biotopo 
y los ciclos de nutrientes sobre todo los 
de carbono y el nitrógeno. Cuando estas 
alteraciones suponen riesgos para los 
ecosistemas o para la vida humana. 
(Rodríguez, 20)
Desde las problemáticas ambientales se 
realizó un cuadro de la manera en la cual 
se clasificarán las problemáticas ambien-
tales, con base en la ley 99 del Ministerio 
del Medio Ambiente y su respectiva 
alternativa de solución. De tal manera 
se “Establece como responsabilidad de 
las autoridades ambientales ejercer la 
evaluación, control y seguimiento am-
biental de los usos del agua, el suelo, 
el aire y los demás recursos naturales 
renovables” (Política de Prevención y 
Control de la Contaminación del Aire, 
2010, pág. 8); por lo anterior se clasifican 
las diferentes problemáticas ambientales 
que afectan en cada componente.
Se identifican las posibles alternativas 
partiendo de la revisión bibliográfica, 
donde se recolecta la información del 
algunas I.E.S de Colombia que aportaron 
desde el tema medioambiental, y de 
los resultados obtenidos en la encuesta 
realizada a las I.E.S, de donde se obtuvo 
la siguiente información:
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Es preciso contextualizar las posibles 
alternativas de solución desde una pers-
pectiva teórica, para lo cual se utiliza-
rá el diccionario de la Real Academia 
que define alternativa como “Acción 
o derecho que tiene cualquier persona o 
comunidad para ejecutar algo o gozar de 
ello alternando con otra” (academia) y se 
define solución según el diccionario de 
la Real Academia como “Acción y efecto 
de resolver una duda o dificultad” (acade-
mia). Teniendo en cuenta los referentes 
mencionados, se realiza la construcción 
de una definición de alternativas de 
solución, las cuales permiten neutrali-
zar de una manera adecuada aquellas 
problemáticas vivenciadas en cualquier 
contexto, encaminadas en valores y en 
una cultura responsable con el entorno 
que nos rodea, partiendo de algunos 
comportamientos, hábitos y actitudes 
del ser humano, que ofrezcan un mejo-
ramiento en esas falencias ambientales. 
De tal forma se logra identificar que en 
las IES es importante aplicar ciertas al-
ternativas que pueden ser consideradas 
como una posible solución, tales como 
campañas de reciclaje, capacitaciones, 
que de cierta manera aporten signifi-
cativamente en el proceso de la mejora 
con el ambiente.
Metodología: la investigación que da 
origen al presente artículo en el tema 
medio ambiental, está enfocada en el 
campo educativo, porque identifica 
que dichas problemáticas afectan a las 
comunidades académicas.
Se utilizó una encuesta como instrumen-
to para la recolección de información, 
donde se aplicó a las 16 IES públicas 
y privadas de Colombia que tengan el 
programa de Trabajo Social. Esta en-
cuesta consta de 28 preguntas cerradas.
Tiene además un enfoque cuantitativo, 
porque mide las variables y los resultados 
que esta arroje. Según el autor Hernández 
R (2006) define como: “Recolección de 
datos para probar hipótesis con base a 
la medición numérica y el análisis esta-
dístico para establecer patrones de com-
portamiento y probar teorías” (p. 45). 
Con un paradigma empírico analítico.
Hace un especial uso de variables, de-
nominación aplicada a características 
que se dan en las personas o grupos que 
son posibles de cuantificar en algún nivel 
u otro (educativo, ingreso, edad, etc) 
y que son tratadas mediante un vasto 
instrumental estadístico (Briones G, 
pág. 104, 1996).
Vale mencionar que el tipo de inves-
tigación predominante en este caso es 
Descriptivo. Según el autor Tamayo 
(2004): “Puesto que busca detallar de 
modo sistemático las características 
de una situación o área de interés y su 
objetivo es únicamente describir situa-
ciones o acontecimientos, con esta no se 
comprueba explicaciones ni hipótesis”.
Matriz de variables
En la presente se dan a conocer las 
tres variables que se desarrollarán; se 
definirán y se dará una mirada general 
de cada una de ellas; esto con el fin de 
aproximarnos más al tema que se intenta 
concluir en el artículo.
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En el siguiente cuadro, dividido por 
el nombre, el concepto, que en este 
caso es la definición de cada una de las 
variables, y por último la justificación, 
que permite una explicación general 
para obtener un mejor conocimiento 
de las mismas.
Se buscó una definición contundente 
para dar una justificación apropiada 
acerca de ellas, y de esta manera llegar 
a una conclusión importante referente a 
cómo las IES contraatacan las problemá-
ticas medioambientales, porque de una 
u otra forma afectan significativamente 





Las problemáticas ambientales definidas.
Como un proceso de transformación de la 
naturaleza emprendido por el ser humano con 
el objetivo de extraer recursos ha ido alterando 
lentamente la composición de las poblaciones 
animales y vegetales, las características del 
biotopo y los ciclos de nutrientes sobre todo los 
de carbono y el nitrógeno. Cuando estas alte-
raciones suponen riesgos para los ecosistemas 
o para la vida humana (Rodríguez, 2001).
Es la variable principal del presente 
artículo, debido que son las proble-
máticas ambientales las que están 
involucradas en el tema principal.
Las problemáticas ambientales 
se encuentran inmersas en la ac-
tualidad con las IES, generando 
aprendizaje y diferentes programas 
para la solución o mejora de ellas. 
Alternativas  
de solución
Según el diccionario de la Real Academia, 
define alternativa como “Acción o derecho 
que tiene cualquier persona o comunidad para 
ejecutar algo o gozar de ello alternando con otra”.
Estas son las que darán las IES a 
su comunidad dependiendo de 
la problemática que se presente, 
generando unos mecanismo para 
que entre la comunidad académi-
ca se logre una pronta solución 
e incentivándola a que participe, 
realizando investigaciones, artículos 
y ponencias en los temas medio 




Según la Comisión de Asuntos Generales 
del Consejo Superior (2009) afirma: “una 
comunidad académica cumple en primer 
lugar, una función de comunicación entre 
sus miembros”. (p.5)
Es la población con la que se trabaja 
en el artículo, siendo toda ella la 
que participa en el descubrimiento 
y solución de las problemáticas 
ambientales en las instituciones, 
velando como equipo de dar al-
ternativas y soluciones a las pro-
blemáticas ambientales existentes.
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Resultados
Se tomaron como referencia tres pre-
guntas realizadas a las IES: 7, 8, 21, las 
cuales pertenecen a las problemáticas y 
las alternativas de solución, que son los 
temas principales de la investigación y 
del artículo derivado de ella.
Tabla 3. Tabulación de respuestas I.E.S
¿Qué entiende su Institución de Educación Superior por problemáticas ambientales? (7)
Las Instituciones de Educación Superior entienden  
por Problemáticas ambientales
Fi %
A. Alteraciones originadas por actividades del ser humano o de la naturaleza que 
deben ser solucionadas para una adecuada calidad de vida.
9 56
B. Impactos que se han generado en contra del medio ambiente. 1 6
C. Un proceso de transformación de la naturaleza emprendido por el ser humano. 4 25
D. Es la forma de extraer los recursos naturales, los cuales han ido alterando 
lentamente la composición animal y vegetal.
2 13
Total: 16 100
Figura 1. Nota Fuente: proyecto de investigación. Educación ambiental en las IES públicas 
y privadas de Colombia. Estrategias, mecanismos y rol del Trabajador Social: Grupo VIII 
semestre Trabajo Social Universidad Unimonserrate.
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Para las IES, las problemáticas am-
bientales según el 56%, son aquellas 
alteraciones originadas por actividades 
del ser humano o de la naturaleza que 
deben ser solucionadas para una ade-
cuada calidad de vida. Rodríguez (2001) 
se refiere a las problemáticas como “un 
proceso de transformación de la natu-
raleza emprendido por el ser humano 
(…)”, pero también es un proceso que la 
naturaleza va adquiriendo con el tiempo, 
evidenciando problemáticas como el 
efecto invernadero y el deterioro de la 
capa de ozono.
Debemos tener en cuenta que las alte-
raciones generadas, son aquellas accio-
nes que ha realizado el hombre y han 
causado problemáticas ambientales en 
el entorno; son actividades de la vida 
cotidiana del hombre, donde se eviden-
cia que estas alteraciones se pretenden 
contraatacar por parte de las IES, en 
donde la participación del Trabajador 
Social, cumpliendo un rol de educador 
y capacitador a través de proyectos edu-
cativos para concientizar a la comunidad 
académica, frente a las problemáticas 
ambientales y las acciones que debe 
realizar para mejorarlas.
De las 16 universidades encuestadas 
respondieron la pregunta: de acuerdo 
a estas clasificaciones de problemáticas 
ambientales, ¿cuáles son las que más 
afectan a su I.E.S? un 75% refieren que 
la contaminación del aire por el efecto 
invernadero (aumento de la temperatura 
e inundaciones; agotamiento del recurso 
hídrico) y la capa de ozono (el aumento 
de los niveles de radiación ultravioleta), 
como la mayor causa de los problemas 
medio ambientales. Cabe resaltar que 
para la solución de estos problemas 
surgen diversas organizaciones a nivel 
mundial que se crearon a partir de la 
primera conferencia desarrollada en 
Estocolmo en el año de 1972, en la que 
Tabla 4.  De acuerdo a estas clasificaciones de problemáticas ambientales ¿cuáles son las 
que más afectan a su I.E.S? (8)
Problemáticas ambientales que afectan a las I.E.S Fi %
A.  CONTAMINACIÓN DEL AIRE: efecto invernadero (aumento de la temperatura 
e inundaciones; agotamiento del recurso hídrico); capa de ozono (el aumento 
de los niveles de radiación ultravioleta)
12
75
B.   CONTAMINACIÓN DEL SUELO: deforestación: (pérdida de la biodiversidad 
¬extinción de especies y plantas)¬residuo: (contaminación del agua, aire y 
del suelo; degradación de los materiales desechados).
16
37
C.  CONTAMINACIÓN DEL AGUA: lluvia ácida: (causa daños en los bosques; 
produce daños en los lagos y arroyos; produce daños en los edificios y ob-
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se manifiesta la preocupación por la 
problemática ambiental; en la segunda 
conferencia de Río en el año de 1992 
se estableció la protección e integridad 
del sistema ambiental, conociendo la 
naturaleza integral e independiente de 
la tierra. (Jankilevich, 2003). Desde 
estas conferencias se crea la necesidad 
de todos los países para instaurar meca-
nismos y estrategias con el tema medio 
ambiental y la conservación desde la 
educación.
Por otra parte puede observarse que las 
I.E.S toman como segunda opción la 
pregunta C. Contaminación del agua: 
lluvia ácida: (causa daños en los bos-
ques, lagos y arroyos; en los edificios 
y objetos; agotamiento del recursos 
hídrico: (afecta la pesca y descompone 
la materia orgánica), ya que para ellos 
es de vital importancia tener en cuenta 
estos temas como lo dice y exige la Ley 30 
de 1992- Servicio Público de Educación 
Superior. Expresa normas por medio de 
las cuales se reglamenta la organización 
de este servicio en la Educación Superior. 
(Ministerio de Educacion Nacional). Lo 
anterior indica la trascendencia que las 
IES estén reglamentadas para brindar 
un servicio verificado por medio del 
Congreso e impulsar esta formación 
con el apoyo de esta Ley.
Podemos encontrar que en las diversas 
problemáticas existentes e identifica-
das en el proyecto de investigación, la 
contaminación del aire es una de las 
causantes de problemática ambienta-
les, donde el Trabajador Social puede 
brindar alternativas que fomenten el 
buen uso de los residuos; el manejo de 
los recursos que están contaminando el 
aire, y el profesional cumplirá el rol de 
Figura 2. Nota Fuente: proyecto de investigación. Educación ambiental en las IES públicas 
y privadas de Colombia. Estrategias, mecanismos y rol del Trabajador Social: Grupo VIII 
semestre Trabajo Social Universidad Unimonserrate.
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educador y capacitador de la comunidad, 
que contribuye a que la problemática sea 
cada vez más evidente. Es importante 
reconocer que las IES deben generar 
campañas y programas que ayuden al 
buen uso de los recursos para prevenir 
un daño mayor.
En la gráfica anterior la pregunta (21) 
realizada a docentes o personas especia-
lizadas en temas medioambientales de 
las diferentes IES, se percibe un 37% por 
medio de campañas de reciclaje, lo que 
permite comprender la metodología más 
utilizada para mejorar o disminuir las 
diferentes problemáticas ambientales que 
se presenten. El autor (Rodríguez, 2001) 
define problemáticas ambientales como 
un “Proceso de transformación de la na-
turaleza emprendido por el ser humano 
con el objetivo de extraer recursos que ha 
ido alterando lentamente la composición 
de las poblaciones animales y vegetales… 
alteraciones que suponen riesgos para 
los ecosistemas o para la vida humana” 
por tal razón es de suma importancia 
Figura 3. Nota Fuente: proyecto de investigación. Educación ambiental en las IES públicas 
y privadas de Colombia. Estrategias, mecanismos y rol del Trabajador Social: Grupo VIII 
semestre Trabajo Social Universidad Unimonserrate.
Tabla 5. ¿En su I.E.S que actividades realizan en temas ambientales de acuerdo a las 
problemáticas mencionadas anteriormente? (21)
ACTIVIDAD Fi %
Cine foro. 2 6
Campañas de reciclaje 12 37
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intervenir y generar un cambio frente 
a estas problemáticas que afectan tanto 
a la comunidad académica como a su 
entorno, y a la población que los rodea.
Un 6% de los cine foro como la respuesta 
con menos selección, da a entender 
que la información mediante películas, 
videos y conversatorios no es fluida y es 
la que menos se lleva a cabo en las IES, 
siendo una de las más importantes, ya 
que permite que se indague, se generen 
diversas opiniones, se llegue a debates y 
construcciones nuevas y un compartir 
de conocimiento.
Dentro de la investigación se percibieron 
algunas acciones que las IES están reali-
zando, y las básicas son las campañas de 
reciclaje. Tomando como referente este 
artículo en el cual se habla de inteligencia 
emocional, es de anotar que el individuo 
se apersona de sus decisiones, y ese es 
el aporte fundamental de la inteligencia 
naturista y de la inteligencia emocional 
en lo atinente a la serenidad, anticipación 
y enojo. Serenidad en la planeación 
de las acciones a realizar en el medio 
ambiente; anticipación por realizarlas, y 
enojo al ver las consecuencias que sobre 
el planeta tienen las conductas de los 
individuos que no han sido suficiente-
mente motivados, percibiéndose como 
actos irresponsables e inadmisibles.
Estas acciones deben enmarcarse en 
alternativas más globales, que permitan 
una mayor solución a las problemáticas 
mencionadas, donde es importante re-
conocer la acción del Trabajador Social 
como gestor de alternativas mediante la 
construcción de proyectos que enmar-
quen todas las acciones, incluyendo 
las campañas de reciclaje, cine foro y 
electivas en las IES, que lleven a una 
solución para el medio ambiente.
Discusión y conclusión
Esta investigación permite identificar las 
posibles alternativas de solución frente 
a las problemáticas medioambientales 
que se están presentando en algunas IES 
de Colombia que ofertan el programa 
de Trabajo Social, desde la inteligen-
cia emocional, y concretamente desde 
la inteligencia naturalista, en la cual 
se toman decisiones importantes para 
que prevalezca el bien común sobre 
el derecho individual en las futuras 
generaciones, con un planeta en mejo-
res condiciones. Es pertinente plantear 
seminarios sobre inteligencia emocional, 
haciendo hincapié en la importancia de 
las relaciones humanas, en la armonía 
con los otros, consigo mismo y con el 
entorno. Se puede entonces concluir
•	 Identificar	las	posibles	alternativas	
de solución frente a la problemática 
ambiental del efecto invernadero, ya 
que los seres vivos dependemos del 
aire que respiramos.
•	 Algunas	 instituciones	 manifiestan	
que para brindar una posible solu-
ción, debe hacerse ahorro de energía 
a través de planes, proyectos y guías, 
donde se involucre a la comunidad 
académica a incentivarlos para rea-
lizar el buen uso de este recurso.
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•		 La	 problemática	 ambiental	 de	 la	
capa de ozono para la protección 
de los seres vivos con relación a los 
rayos ultravioleta, debe identificar 
las posibles alternativas de solución. 
Algunas I.E.S de Colombia mani-
fiestan como posible alternativa, 
disminuir el uso de la calefacción 
o el aire acondicionado, evitar la 
utilización de extintores que con-
tengan sustancias agresivas, ya que 
pueden producir la destrucción y la 
diminución del espesor de las capas 
de la atmósfera.
•		 La	desforestación,	debido	a	que	la	
eliminación de la cobertura de los 
árboles es causada por las activi-
dades del hombre; algunas I.E.S 
de Colombia han propuesto como 
alternativa de solución partir de 
las tres ‘R’ (Reducir, Reutilizar y 
Reciclar) por medio de campañas 
de reciclaje o guías sobre el manejo 
de los residuos.
•		 Algunas	I.E.S	cuentan	con	recipientes	
de basura que clasifican los dese-
chos sólidos, pero es poco lo que 
se reutiliza el material y aún no se 
ha comprobado la trayectoria de los 
residuos.
•		 La	Fundación	Universitaria	Unimon-
serrate permitió la participación de 
docentes y estudiantes a través de 
la revista titulada ‘Impacto ambiental’ 
con la publicación de diferentes artí-
culos, algunos de ellos relacionados 
con la problemática ambiental de los 
residuos.
•	 El	humo	de	las	industrias,	automó-
viles, del tabaco, producen ácidos 
carbónico, sulfúrico y nítrico, que 
dentro el ambiente genera la con-
taminación en el aire y en el agua, 
dando como resultado la lluvia ácida 
y contaminado el agua que produce 
la lluvia. Algunas I.E.S han manifes-
tado para mitigar esta problemática, 
evitar el consumo de tabaco dentro 
de la institución, ya que no conta-
mina el ambiente y evita el daño a 
la salud de las personas.
•		 Desde	 la	 problemática	 ambiental	
del agotamiento del recurso hídrico, 
se ha analizado que el ser humano 
no es consciente del mal uso del 
agua. Se han identificado estudios 
elaborados por algunas I.E.S de 
Colombia sobre el tema, como la 
Universidad del Valle, que realiza 
foros virtuales GIRH (Gestión In-
tegrada del Recurso Hídrico) para 
involucrar a la comunidad académi-
ca en el aporte de la solución a esta 
problemática; igualmente cuenta 
con unas líneas de investigación 
que permiten analizar a profundi-
dad el tema para sugerir diferentes 
alternativas; pero se desconoce si 
se desarrollan o no acciones que 
promuevan el adecuado aprovecha-
miento del recurso hídrico dentro 
y fuera de la Institución.
Otra institución que ha aportado es 
la Universidad Pedagógica desde las 
distintas alternativas de solución de 
protección al medio ambiente; diseñando 
una Guía para el uso y ahorro eficiente del 
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agua para su consumo y orientación a 
la comunidad, en la mejora y el ahorro 
de agua dentro y fuera de la Institución.
•		 Es	 importante	 desde	 la	 profesión	
de Trabajo Social diseñar y ejecu-
tar planes, proyectos o programas 
en temas medioambientales, para 
identificar posibles alternativas y 
mejorar problemáticas ambientales 
desde el reconocimiento de la pro-
fesión, debido a que no es relevante 
su actuación e intervención en esta 
área.
Con lo anterior se puede concluir que son 
pocos los programas o campañas que la 
comunidad académica implementa para 
mitigar la problemática medioambiental.
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